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ABSTRAKSI 
 
 Anime atau disebut juga animasi Jepang saat ini sudah cukup maju 
baik dinegara maju maupun Negara berkembang, khususnya di Indonesia sendiri 
sudah banyak anime – anime yang bermunculan contohnya ditelevisi. Sebagai 
dampak merebaknya anime banyak perusahan yang melakukan pembuatan 
Merchandise Anime dan banyak pula orang yang tertarik untuk mengoleksi atau 
memakainya. Dengan adanya peluang bisnis ini maka banyak orang yang 
menekuni bisnis ini. Bahkan bisnis ini sampai kedunia maya yaitu internet dan 
sangat banyak situs –situs ecommerce yang sejenis yang berkecimpung dalam 
bisnis penjualan Merchandise Anime ini. Namun yang menjadi masalah adalah 
dalam melakukan transaksi, dimana hampir semua situs E-commerce dalam setiap 
transaksi diperlukan Credit Card, sedangkan untuk domisili negara Indonesia 
hanya segelintir orang yang memiliki Credit Card. Dampaknya banyak orang 
minatnya berkurang karena transaksi yang kurang disukai ini. 
Pada Tugas Akhir ini dikembangkan Sebuah situs Ecommerce yang 
khusus menjual merchandise. Situs E-commerce ini diharapkan dapat memberikan 
kepuasan bagi para penggemar anime dengan menyediakan sistem pembayaran 
yang lain yaitu dengan via slip transfer bank.  Tools yang digunakan pada 
pembuatan situs ecommerce ini adalah PHP ver.5.03 sebagai antar muka 
pengguna dan MySQL  sebagai database servernya. 
 
 Hasil akhir yang diperoleh adalah sebuah situs E-commerce penjualan 
merchandise anime yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat 
memberikan solusi  dalam transaksi pembayaran bagi para penggemar anime 
khususnya di Indonesia. Untuk pengembangan lebih lanjut dapat ditambahkan 
bagian – bagian yang kurang dari situs ini terutama pada bagian validasi transfer 
pembayaran dan keamanan dari situs ini sendiri.   
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ABSTRACT 
 
 
 Anime as also mentioned as Japanese animation has been developing more 
advance either in developed country or developing country, especially in 
Indonesia itself, there has been many animes appeared in tv as the example. As 
the spread of animemany companies proposed the production of Anime 
Merchandise and many people are interested to collect and to use it. By having 
this business opportunities, many people start to work in the same business. In 
addition, this business has reached virtual world which is called internet and there 
are many E-commerce sites that deal with anime merchandise sale business. Thus 
there is problem conducting the transaction, in which credit card is required in 
every E-commerce sites transaction. Where as there are only some of the 
Indonesian people use credit card. The impact is many people are not interested in 
this kind of transaction. 
    
 In this final work, it has been developed a special E-commerce site for 
merchandise sale. This E-commerce site is expected to give satifaction toward 
animaniaksby providing other payment system that is by via bank transferring 
slip. The used tools in making E-commerce site in PHP ver 5.03 as interface user 
and MySQL as the server database. 
 
 The obtained final result is E-commerce site of anime merchandise sale 
which function effectively, thus it provides the solution in payment transaction for 
the animaniaks  especially in Indonesia.  In addition of further development, it 
could be for added incompleted parts of this site especially in the payment transfer 
validation parts and safety of this site itself.   
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